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“ ...... Sesungguhnya Allah tidak akan merubah keadaan suatu kaum sampai 
mereka merubah keadaan yang ada pada mereka sendiri ......” 
(QS.Ar Ra’d:11) 
 
“ Suatu cobaan adalah ujian yang harus kita lalui, dan juga bisa sebagai batu 
lemparan agar kita tabah dalam menghadapinya, karena Allah tidak akan 
memberikan cobaan di luar kemampuan batas manusia “ 
(Trias Utami) 
 
“ Kegagalan adalah proses dari awal suatu keberhasilan, yang harus kita lakukan 
dengan niat, doa, dan kerja keras “ 
(Trias Utami) 
 
“ Sebuah kesuksesan terwujud karena diikhtiarkan melalui target yang jelas, 
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Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis : (1) pengaruh metode ekspositori 
terhadap prestasi belajar matematika, (2) pengaruh keaktifan siswa terhadap 
prestasi belajar matematika, (3) efek interaksi antara metode ekspositori dengan 
keaktifan siswa terhadap prestasi belajar matematika. Populasi dalam penelitian 
ini adalah kelas VIII SMP Muhammadiyah 2 Surakarta Tahun Ajaran 2012/2013 
sebanyak empat kelas. Sampel dalam penelitian ini terdiri dari dua kelas, yaitu 
kelas VIII A  sebagai kelas eksperimen dan kelas VIII B sebagai kelas kontrol. 
Teknik pengambilan sampel dilakukan dengan cluster random sampling. Metode 
pengumpulan data yang digunakan adalah dokumentasi, tes dan angket. Teknik 
analisis data yang digunakan adalah analisis variansi dua jalan yang tak sama, 
yang sebelumnya dilakukan uji prasyarat analisis yaitu uji normalitas dengan uji 
liliefors dan uji homogenitas dengan uji Barlett. Dari hasil analisis variansi dua 
jalan dengan sel tak sama dengan α = 5 % diperoleh : (1) tidak terdapat pengaruh 
metode pembelajaran ekspositori terhadap prestasi belajar matematika dengan  FA = 
1,103609927,  (2) terdapat pengaruh keaktifan siswa terhadap prestasi belajar 
matematika FB =  57,02335525, (3) tidak terdapat efek interaksi antara metode 
pembelajaran dengan aktifitas siswa terhadap prestasi belajar matematika dengan FAB = 
0,337659627. 
 
Kata kunci : Metode Ekspositori, Aktifitas, Prestasi Belajar. 
 
 
